





ついては、エスニック・ビジネスに関してある程度の議論がされてきた一方で（青木 2000; 平澤 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Education of Japan's Foreign Residents Viewed from 2010 Census
― Family Background, Schooling and Marriage of Foreign Youths ―
髙谷　幸 TAKAYA, Sachi
大曲　由起子 OMAGARI, Yukiko
樋口　直人 HIGUCHI, Naoto
鍛治　致 KAJI, Itaru
稲葉　奈々子 INABA, Nanako
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鈴木江理子編，2012，『東日本大震災と外国人移住者たち』明石書店．
高 畑幸，2007，「在日フィリピン人の介護人材育成に関する予備的考察」『現代社会学』８号．
― ―――，2009，「在日フィリピン人の介護人材育成――教育を担う人材派遣会社」『現代社会学』10
号．
髙 谷幸・大曲由起子・樋口直人・鍛治致，2013a，「2005年国勢調査にみる在日外国人の仕事」『岡山
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会文化科学研究科紀要』36号．
― ―――，2013c，「1990年国勢調査にみる外国人の教育――外国人青少年の家庭背景・進学・結婚」『岡
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（付記）本稿は、科学研究費による成果である。
